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'Difficulty' and 'arbitrariness' are still concerned judicial problems in our 
current civil execution activities. In addition to the problems of social 
environment of execution and execution system, lacking effectively external 
supervision is one of the significant reasons. Prosecutorial supervision system in 
civil execution was formally established in the Civil Procedure Law in 2012, 
however, related procedure and content was not ruled definitely and specifically. 
This article explores fundamental theory of civil execution power and 
prosecutorial supervision system in civil execution. By referencing the 
experience of Sino-foreign laws' system, this article offers proposals for 
perfecting prosecutorial supervision system in civil execution, which is 
established in current situation of Chinese civil execution and practical 
predicament of prosecutorial supervision system in civil execution. 
Besides introduction and conclusion, this article is divided into three 
chapters. 
First chapter is about basic theory and existing issue of civil execution 
power. By means of distinguishing alternative perspectives of civil execution 
power's nature, this chapter initially presents that civil execution power attributes 
to judicial properties and analyses operational characteristics and rules. Secondly, 
this chapter states existing problems in civil execution. Finally, it explores the 
dilemma of civil execution power in the area of restriction and supervision. 
Second chapter presents fundamental theory of prosecutorial supervision 
system in civil execution. The chapter explains intension and evaluation of 
prosecutorial supervision system in civil execution, analyzing domestic 
legislation situation and abroad legislative experience, which offers revelations 
and reference for the improvement of prosecutorial supervision system in civil 
execution subsequently. 
Third chapter proposes improvement of prosecutorial supervision system in 
civil execution. This chapter empirically analyzes the situation of prosecutorial 
supervision system in civil execution in one certain city (Longyan, Fujian 
Province), illuminating primary problems and predicament that prosecutorial 















furthermore, puts forward the formulation of improving prosecutorial supervision 
system in civil execution system, including supervision principles, scope, mode, 
safeguard mechanism and so forth. 
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引  言 
 1
引  言 
2012 年 8 月 31 日，全国人大常委会通过了《关于修改民事诉讼法的决
定》，正式以民事诉讼法的形式确立了民事执行检察监督制度。历经多年，
检察机关能否对人民法院民事执行活动进行检察监督的争论终于得以尘埃
























































第一章  民事执行权的基本理论与问题 
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